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1 Voici analysée l’évolution de la structure de la population allemande, de ses va leurs et
modes de vie, par un spécialiste réputé, professeur à l’Université de Mayence. Fait ra 
rissime, l’étude est établie en comparaison européenne et internationale : en effet, rap 
pelle son auteur, une présentation nationale serait dénuée de sens à l’heure de l’intégra 
tion européenne et de la globalisation. Conçu comme un manuel de sociologie pratique et
théorique à l’usage des étudiants, l’ouvrage se distingue par une profondeur d’analyse qui
donne les clefs pour comprendre les mutations de la société allemande. (ib)
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